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ABSTRAK 
Nailil Maghfiroh. K3312049. PEMBELAJARAN MODEL TEAM ASSISTED 
INDIVIDUALIZATION (TAI) BERBANTUAN MODUL UNTUK 
MENINGKATKAN INTERAKSI SOSIAL DAN PRESTASI BELAJAR 
SISWA PADA MATERI REDOKS KELAS X.9 SMA MUHAMMADIYAH 1 
KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
September 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: (1) interaksi sosial pada 
materi pokok redoks siswa kelas X.9 SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar 
dengan menggunakan model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) 
berbantuan modul, dan (2) prestasi belajar pada materi pokok redoks siswa kelas 
X.9 SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar dengan menggunakan model 
pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan modul. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua 
siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X.9 SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar Tahun Pelajaran 2015/2016. Sumber data berasal 
dari guru dan siswa. Data diperoleh melalui angket, tes, observasi, serta 
wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif 
kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran model TAI 
berbantuan modul dapat meningkatkan: (1) interaksi sosial yang mengalami 
peningkatan dari 47,37% menjadi 71,05% pada kategori baik dan sangat baik, dan 
(2) prestasi belajar aspek kognitif sebesar 34,21% meningkat menjadi 65,79%. 
Sedangkan prestasi belajar aspek afektif pada siklus I telah mencapai target yaitu 
sebesar 81,58% pada kategori baik dan sangat baik. 
Kata Kunci : Team Assisted Individualization (TAI), Interaksi Sosial, Prestasi 
Belajar, Modul, Reaksi Redoks.  
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ABSTRACT 
Nailil Maghfiroh. K3312049. “IMPLEMENTATION TEAM ASSISTED 
INDIVIDUALIZATION (TAI) LEARNING MODEL WITH MODULE TO 
IMPROVE THE STUDENT’S SOCIAL INTERACTION AND 
ACHIEVEMENTS IN REDOX MATERIAL GRADE X.9 SMA 
MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR ON ACADEMIC YEAR 
2015/2016”. Minor Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, 
Sebelas Maret University. October 2016. 
The purposes of this research were to improve: (1) student’s social 
interaction, and  (2) student’s achievement in redox material of grade X.9 
Karanganyar Muhammadiyah 1 Senior High School by cooperative learning 
model Team Assited Individualization (TAI) with module. 
This was a classroom action research which was held in two cycles. The 
implementation phase of the cycle consist of planning, acting, observing, and 
reflecting. The research subject was the students of grade X.9 SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar academic year 2015/2016. Data sources were  
taken from teacher and students. Data collection techniques were trough 
questionnaires, tests, observations, and interviews. The data was analyzed using 
qualitative and quantitative technique. 
The results showed that TAI learning model with module can improve 
(1) student’s social interaction which improve from 47,37% to 71,05% in good 
and very good categories, and (2) student’s achievement on cognitive aspect 
mastery learning students from 34,21% increased to 65,79%. While student’s 
achievement on affective aspect on cycle I gained 81,58% in good and very good 
categories. 
 
Keywords: Team Assited Individualization (TAI), Social Interaction, 
Achievement, Module, Redox Reaction. 
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MOTTO 
 
 Begin, stay, and end with Allah 
 
 Jangan pernah menganggap belajar sebagai suatu kewajiban, tetapi 
anggaplah ia sebagai suatu kesempatan menyenangkan untuk 
membebaskan diri dalam mempelajari keindahan alam dan kehidupan. 
Belajar adalah untuk kebahagiaanmu sendiri dan akan memberikan 
keuntungan bagi masyarakat tempatmu bekerja nanti (Albert Enstein). 
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